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Bilag A
Interviews
A.1 De syv stadier
1. “Tematisering, forma˚let der skal undersøges og en beskrivelse af det
emne, der skal undersøges. Kaldes ogs˚a for undersøgelsens hvorfor og
hvad.
2. Design, hvordan man opn˚ar den tilsigtede viden, indebærer en udar-
bejdelse af interviewguide.
3. Interview, selve gennemførelsen af interviewene p˚a grundlag af inter-
viewguiden.
4. Transskribering, forberedelse af interviewmaterialet til analyse.
5. Analyse, p˚a grundlag af undersøgelsens forma˚l og emne og interview-
materialets karakter, hvilke analysemetoder der er velegnet til inter-
viewene.
6. Verificering, fastsl˚a interviewenes generaliserbarhed, validitet og reali-
blitet.
7. Rapportering, kommunikationen af undersøgelsens resultater og de an-
vendte metoder.”1.
1Kvale, 2006, Hans Reitzels forlag, s. 95. [2]
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A.2 Interviewguides
En interviewguide er et redskab, som er kreeret af gruppen til at sørge for,
at der er nogenlunde kontrol over interviewet, n˚ar det skal gennemføres2.
A.2.1 Præsentation
For det første skal vi præsentere os selv og vores projekt for vores interview-
personer. Denne præsentation indebærer, at de skal have at vide, hvad vores
projekt g˚ar ud p˚a, ogs˚a selvom vi har underrettet dem om det i en mail
tidligere, samt hvorfor netop de er blevet udvalgt til interviewene. Derefter
skal de have muligheden for at sige, om de gerne vil være anonyme i inter-
viewet og i projektet, og om det er i orden at vi optager interviewene p˚a
en mp3-afspiller, s˚a vi kan høre interviewene igen og igen til behandlingen
bagefter. Til sidst skal de have et tilbud om at f˚a en kopi af rapporten, n˚ar
den er færdig som tak for hjælpen.
Vores præsentation var inspireret af nogle gode r˚ad, som Ib Andersen
præsenterer i bogen: “Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden
for samfundsvidenskaberne”kapitel 9. Disse r˚ad bliver ogs˚a fremført af Steinar
Kvale i bogen: “InterView”, hvor han fremlægger de syv stadier3, som det
kvalitative interview kan deles op i. Selve præsentationen, som Andersen
beskriver, hører under det første stadie: tematisering, hvor vi i selve rapporten
gennemgik forma˚lene med hver enkelt interview i kapitel 3 underafsnit 3.4.1
– Interviews, s. 14.
A.2.2 Fremgangsm˚ade
Interviewene er, som nævnt tidligere, semi-struktureret interviews, hvor der
er forberedt nogle kategorier før de enkelte interviews start, som vi gerne vil
ind p˚a og vide noget om. Dette betyder, at der er ikke fastlagt faste spørgsma˚l,
som er de eneste, vi gerne vil igennem, men at der er nogle f˚a forberedte
spørgsma˚l, der gerne skal f˚a samtalen i gang. Herefter er det muligt at brede
2Andersen, 2002, Samfundslitteratur, s. 212.[1]
3Kvale, 2006, Hans Reitzels Forlag, s. 94 og r˚adene s. 117ff.[2]
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sig ud i forskellige retninger afhængig af, hvilke svar interviewpersonerne
kommer med. P˚a denne ma˚de forholder vi os a˚bne overfor nye indgangsvinkler
og informationer, som interviewpersonerne kan komme med. Der er ydermere
heller ikke afsat en fast tidsbegrænsning fra vores side p˚a interviewene, da
dette bare føre til unødigt pres og stres p˚a intervieweren, hvor konsekvensen
kan blive, at der ikke bliver fulgt op p˚a de interessante svar.
Derudover skal vi ogs˚a være opmærksomme p˚a, at man nemt kan komme
til at p˚avirke interviewsituationen, hvilket vi vil komme nærmere ind p˚a i
rapporten kapitel 3 underafsnit 3.7.1 – Kildekritik af interviewene og inter-
viewformen, s. 25.
Til sidst er der selve ma˚den, vi stiller vores spørgsma˚l p˚a. Vi skal for-
mulere vores spørgsma˚l ordentligt og p˚a en s˚adan ma˚de, at vi ikke ved et
uheld kommer til at fornærme vores interviewpersoner, s˚a de klapper i som
en østers. Man kan risikere, at ens interviewpersoner nægter at svare p˚a
et spørgsma˚l, hvis man stiller et provokerende spørgsma˚l, og m˚aske endda
nægter at fuldende interviewet. Derfor skal man være meget opmærksom p˚a,
hvordan man griber sine spørgsma˚l an. F.eks. m˚a man heller ikke f˚a det til
at lyde som om, at ens interviewperson er dum, da dette er s˚arende og kan
have samme effekt som et provokerende spørgsma˚l. Det er derfor bedre, hvis
man f˚ar sig selv til at fremst˚a som dum, og sørger for at interviewpersonen
hele tiden føler sig godt tilpas under interviewet. Samtidig skal vi undg˚a at
bruge ord og udtryk, som interviewpersonen ikke er bekendt med og give
vedkommende tid til at gennemtænke sit svar. Derforuden er det vigtigt, at
vi forholder os neutrale i vores spørgsm˚al, og ikke giver noget indtryk af,
hvilke svar vi forventer at høre. P˚a den ma˚de skulle vi gerne f˚a ærlige ogufor-
beholdne svar. Denne ma˚de at stille spørgsm˚al p˚a er inspireret af Andersens
r˚ad til, hvordan man kommer igennem interviewet4.
A.2.3 Forberedte kategorier
De forberedte kategorier er ikke ens i alle interviewguides, da forma˚let med
de forskellige interviews ikke har været det samme i dem alle. Hvilket vil
4Andersen, 2002, Samfundslitteratur, s. 226.[1]
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kunne ses i selve interviewguiderne A.2.4 – Interviewguides, s. 5. Kategorierne
fremtræder ved at st˚a som fed overskrift, hvorunder vi p˚a forh˚and havde
forberedt nogle a˚bne spørgsma˚l, s˚a det var nemmere at huske, hvilke ting vi
gerne ville have belyst i interviewet, men det betyder ikke at alle spørgsm˚al
nødvendigvis blev stillet, hvis interviewpersonen selv kom ind p˚a dem. Vi
har forsøgt at holde os til den rækkefølge, som kategorierne kommer i, fordi
det forekom os mest logisk, at det var den vej interviewene ville g˚a, men det
er ikke ensbetydende med, at den rækkefølge holdt under selve interviewene.
Kategorierne blev krydset af som p˚a en tjekliste under selve interviewene, s˚a
vi vidste, om vi havde været igennem det hele.
A.2.4 Selve interviewguiderne
A.2.4.1 Interviewguide til Sisse Siggaard Jensen
• Hvor længe har du selv været i Second Life?
Hvorfor virksomheder i Second Life:
• Hvorfor mener du at virksomheder vælger Second Life frem for andre
virtuelle verdener s˚asom World of Warcraft eller Project Entropia?
• Hvad mener du, at virksomheder kan bruge SL til?
• Hvad mener du at virksomheder f˚ar ud af at være i SL?
• Hvad mener du, at virksomheder bør bruge SL til? Alts˚a er de gode
nok til at udnytte mulighederne?
• Du har beskrevet at en person/avatar gennemg˚ar nogle livscykluser,
kan man sige det samme om virksomheder der etablerer sig i SL?
Virksomhedernes fremtoning
• Hvor stor betydning mener du virksomhedernes visuelle fremtoning be-
tyder i SL? Alts˚a b˚ade den virtuelle bygning de sætter op og deres
avatarer.
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• (Er der en rød trød mellem det image som virksomhederne gerne vil
vise i virkeligheden og den fremtoning de har i SL?)
• Hvor gode er virksomhederne generelt til gøre noget ud af deres frem-
toning?
• Vil virksomheder der ikke har lagt arbejde i deres fremtoning blive
opfattet negativt? Fx hvis en person der har været længe i SL og gjort
meget ud af sin avatar, møder chefen fra en virkelig virksomhed, og han
fremst˚ar med standard udseende og uerfaren.
• P˚a karrierdagen i SL med PowerMatch, var der flere virksomheder der
deltog for at finde nye medarbejdere. Vi kunne imidlertid ikke umiddel-
bart se at disse virksomheder skrev noget om dette p˚a deres hjemme-
side. Tror du i virkeligheden mange virksomheder er bange for at blive
taget useriøst?
Barrierer og problemer for virksomheder i Second Life:
• Efter din mening/ud fra din erfaring, vil alle typer af virksomheder
s˚a kunne f˚a noget ud af at være i Second Life? Der er jo forskel p˚a
virksomheder med et konkret produkt og servicevirksomheder
• (Er der typer af virksomheder der ikke vil f˚a noget ud af at være i SL,
efter din mening/ud fra din erfaring?)
• Hvilke problemer mener du, at virksomheder vil støde p˚a i SL?
• Hvorfor mener du, at mange virksomheder har trukket sig ud af SL
igen?
Fremtiden for virksomheder i Second Life:
• Tror du, at Second Life (eller en anden virtuel verden) en dag vil er-
statte Internettet eller ma˚ske blive en uundværlig del af Internettet, og
dermed ogs˚a blive en uundværlig del af virksomhedernes hjemmesider?
• Tror du, at virtuelle verdener i en nær fremtid vil være en naturlig del
af fremtidens virksomheder? Og hvordan?
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• Med henblik p˚a at mange virksomheder har trukket sig ud. Hvad vur-
dere du, s˚a at der mangler i SL i dag, men som vil komme i fremtiden?
A.2.4.2 Interviewguide til Flemming (Intoint)
Hvorfor virksomheder i Second Life:
• Hvad synes du er interessant for virksomheder i Second Life?
• Hvordan fik I selv ideen med at g˚a ind?
• Hvad har virtuelle verdener at tilbyde?
• Hvad kan virksomheder helt konkret f˚a ud af at deltage i virtuelle
verdener som Second Life ud fra dit synspunkt? (Der er forskel p˚a
typer af virksomheder)
• Hvad fortæller I om Second Life til virksomheder der henvender sig til
jer?
Barrierer og problemer for virksomheder i Second Life:
• Er der mange barrierer for at etablerer sig i Second Life?
• Hvorfor er det fx nødvendigt at I hjælper?
• Hvor mange ressourcer (skal) bruges der? Arbejdskraft, tid, penge
• (Bruges der frivillige Second Life beboere til arbejde eller ansatte i
virksomheden)
• Hvorfor ser man en del virksomheder nu trækker sig ud? Hvad er prob-
lemerne? (ex manglende teknologi)
Fremtiden for virksomheder i Second Life:
• Hvordan ser fremtiden ud for en kobling mellem virtuelle verdener og
virksomheder?
• Tror du p˚a at virtuelle verdener i en nær fremtid vil være en naturlig
del af fremtidens virksomheder?
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• Hvad mangler der i dag, som vil komme med tiden?
• (Til slut - Har I lært noget om virtuelle verdner som marked, efter I er
begyndt p˚a det her?)
A.2.4.3 Interviewguide Anders (FLSmidth)
Hvorfor virksomheder i Second Life:
• Hvorfor har I valgt at g˚a ind i Second Life?
• Hvorfor ikke en anden virtuel verden, hvad gør Second Life speciel?
• Hvordan fik I ideen til det?
• Hvad h˚aber I p˚a at f˚a ud af at være i Second Life?
• Hvad har I indtil nu f˚aet ud af at være i Second Life?
• Hvordan kan det være at I bad Intoint om hjælp til at blive etableret
i Second Life?
Barrierer og problemer for virksomheder i Second Life:
• Er I stødt p˚a nogle problemer mens I har været i Second Life?
• Hvor mange ressourcer bruger I p˚a Second Life?
• Kan det betale sig for jer at være i Second Life? (Har I eventuelt nogle
tal vi m˚a se?)
• Hvor mange af jeres ansatte arbejder med dette projekt?
• Hvorfor tror du, at andre virksomheder trækker sig ud i øjeblikket?
• Hvorfor vælger I at blive?
Fremtiden for virksomheder i Second Life:
• Vil Second Life eller andre virtuelle verdener blive en naturlig del af
FLSmidth i fremtiden?
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• P˚a hvilken ma˚de vil Second Life eller andre virtuelle verdener blive en
naturlig del af FLSmidth, f.eks. gennem markedsføring eller andet?
• Hvad synes du der mangler i dag, for at Second Life og andre virtuelle
verdener kan blive en naturlig del af virksomheder?
A.2.4.4 Interviewguide til Sanne (TDC)
I er egentlig ikke etablerede i Second Life, men. . .
Overvejelser
• Hvorn˚ar overvejede I for første gang Second Life?
• Hvilke overvejelser har i haft om at etablerer jer i SL?
• Hvorfor har i valgt ikke at g˚a helt ind?
• Hvorfor var netop en jobmesse interessant?
• Hvorfor annoncerede I ikke fx p˚a jerese hjemmeside at i var p˚a den
jobmesse i SL?
Muligheder og barrierer
• Hvad kan TDC bruge SL til?
• Hvilke muligheder ser i ved SL?
• Hvilke barrierer ser i?
• Oplever du (Sanne) modstand fra dine kollegaer mod SL?
• Hvor stor betydning har det personlige (avatarens) udseende ved en
jobmesse?
Fremtiden
• Tror I at I vil etablerer jer i S eller en anden virtuel verden engang i
fremtiden?
• Tror i virtuelle verdener bliver en del af fremtidens virksomheder?
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A.2.4.5 Interviewguide til uddybende interview med Anders (F.L.Smidth)
Muligheder for innovation i Second Life
• Kender du til de syv kilder for innovation af Peter F. Drucker?/Hvordan
forst˚ar du begrebet innovation?
• Mener du, at der er grundlag for at kunne innovere i Second Life (for
jer)? Hvorfor?
• Mener du innovation er vigtig for en virksomhed? Hvorfor?
• Hvilke muligheder for innovation ser du i Second Life?/ Hvordan vil du
mene, man kan innovere i Second Life?
• (Hvilke af de muligheder synes du er de bedste?)
• Hvis I s˚a en mulighed for at kunne være innovatører i Second Life, ville
I s˚a gribe den mulighed og udnytte den?
• Hvilken kilde til innovation, mener du ville være den mest relevante at
bruge i Second Life som virksomhed? (Den uventede succes/fiasko/hændelse,
Inkongruens (den manglende sammenhæng mellem det der er og hvad
der bør være), Den nødvendige process, Ændringer i branchen og mar-
kedsstruktur, Demografi, Ændringer i perception, humør og svingninger
samt Ny viden) Hvorfor netop denne kilde?
Muligheder for markedsføring i Second Life
• Hvilke markedsføringsmuligheder ser du i Second Life?
• Hvordan vil I markedsfører jer i Second Life?
• Har I lavet nogle forundersøgelser eller vil I lave nogle forundersøgelser
inden i markedsfører jer i Second Life?
• Har I gjort jer nogen tanker om, hvilken m˚algruppe I ville markedsføre
jer til i Second Life?
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• Har I overvejet, at en af de ma˚der I kunne markedsføre jer p˚a, ville
være ved at lave events p˚a jeres egen ø?
• Har I overvejet at I kunne markedsføre jeres Second Life ø via jeres
hjemmeside?
• Hvordan vil du vende skepsisen i FLSmidth overfor Second Life?
• Har du overvejet at du kunne bruge markedsføring og innovation som
to mulige redskaber til at vende skepsisen i FLSmidth?
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Bilag B
Transkribering
B.1 Interviewet med Sisse Siggaard Jensen
“You”er Henriette.
“Cleo Destiny”er Catharina.
“Chenet Shan”er Sisse Siggaard Jensen.
8:58 Chenet Shan is Online
8:59 You: Hej :)
8:59 Chenet Shan: hej
8:59 Cleo Destiny: Hej
8:59 Chenet Shan: jeg blev lige opholdt lidt tid, fordi en af mine studerende
p˚a workshoppen jeg kører p.t. havde store problemer med sin maskine
8:59 Chenet Shan: sorry ;-))
8:59 Cleo Destiny: N˚a˚ah, okay :)
9:00 Chenet Shan: jeg skal lige finde mine briller
9:00 You: N˚a ja det sker at teknikken driller
9:00 You: ok
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9:00 Chenet Shan: s˚a kan jeg se noget igen
9:00 You: det hjælper jo lidt
9:00 Cleo Destiny: Det plejer at hjælpe :)
9:00 Chenet Shan: skal vi ikke sætte os ind i workshoplokalet?
9:00 Cleo Destiny: Lad os bare det
9:01 You: ja her er da plads :)
9:01 Chenet Shan: sid ned
9:01 You: tak
9:02 Chenet Shan: hvad har du gang i cleo
9:02 Cleo Destiny: Beklager men min forbindelse ryger lige et par gange
9:02 You: tror hun ogs˚a har tekniske problemer
9:02 Chenet Shan: fint
9:02 Cleo Destiny: Nej, tror mere det er sl end mig ;)
9:03 You: s˚a, ma˚ vi begynde eller vil du lige have nogle ting afklaret først?
9:03 You: jeg har ikke problemer
9:03 Cleo Destiny: Tror ikke der sker mere lige nu :)
9:03 Chenet Shan: sorry, jeg var lige ved at finde en god vinkel til at tege
et snapshot af jer ;-))
9:03 You: hehe jeg sidder med ryggen til men vi interviewer
9:03 Cleo Destiny: Du kan jo vende dig om ;)
9:04 Chenet Shan: brug rotate
9:04 Chenet Shan: højreklik
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9:04 You: er vist kun ejeren der kan
9:04 Chenet Shan: sidder du bedre nu ;-))
9:05 You: ja tak :)
9:05 Chenet Shan: lad os bare begynde
9:06 You: Ok vi vile lige starte med at spørge hvor længe du havr været i
Second Life? var lidt i tvivl n˚ar du har flere avatare
9:06 Chenet Shan: er I der??
9:06 You: yes!
9:06 Cleo Destiny: Jep
9:06 Chenet Shan: jeg har været der siden a˚rskiftet og har haft to avatarer
9:07 Cleo Destiny: Øjeblilk, der er lidt tekniske problemer, men jeg er tilbage
om et øjeblik
9:07 Chenet Shan: den jeg har nu er den seneste og jeg tror den er klavet i
- jeg tjekker lige min profil - den er fra 27-2, dvs februar
9:07 Chenet Shan: ;-)
9:08 Chenet Shan: er I der?
9:08 You: ja, men fik lukket mit dokument, lige et øjeblik
9:08 Cleo Destiny: Godt. Hvorfor mener du at virksomheder vælger Second
Life frem for andre virtuelle verdener s˚asom World of Warcraft eller
Entropia?
9:10 Chenet Shan: wow er vel mere en verden, hvor den økonomi der udvikler
sig er direkte knyttet til selve spillet, du kan f˚a up-levellet din avatar
eller sælge andre former for virtuelle produkter
9:10 Chenet Shan: mens i sl da lægger det mere op til at eksisterende virk-
somheder kan forsøge sig i det virtuelle ogs˚a
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9:10 Chenet Shan: om det er en god ide, det er s˚a en anden sag
9:11 Chenet Shan: men man kan næppe forestille sig at FLSmidth sir at nu
vil de etablere sig i wow
9:11 You: er Project Entropis ikke ogs˚a det? Vi kender ikke s˚a meget til det
selv
9:11 Chenet Shan: ikke ogs˚a hvad?
9:12 You: en verden med egen økonomi
9:12 You: som her i SL
9:12 Chenet Shan: jo, det er wow og sl ogs˚a
9:12 Chenet Shan: men det er ikke det der adskiller dem
9:12 You: ok
9:12 You: det er mere temaerne?
9:12 Chenet Shan: selvom de selvfølgelig har hver sin valuta
9:13 Chenet Shan: hver verden er jo en ma˚de at designe og skabe rammerne
for kommunikation og social interaktion
9:13 Chenet Shan: nogle lægger mere umiddelbart op til at man kan etablere
sig mens andre er mere omfattende
9:14 You: Hvad er det ved SL der adskiller det og gør det mere oplagt, efter
din mening? Hvad mener du, at virksomheder kan bruge SL til?
9:14 Chenet Shan: der skal alt andet lige mindre til at etablere sig i sl end
til først at sætte sig ind i de komplekse masserollespilsverdener for
derefter at finde ud af hvordan den virksomhede man hhar eller tænker
at udvikle bedst vil kunne etablere sig der
9:15 Cleo Destiny: Men er der ikke ogs˚a det i SL bare i en anden form?
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9:15 Chenet Shan: hvad
9:15 Chenet Shan: ikke ogs˚a hav?
9:16 Cleo Destiny: Jeg tænker p˚a, at der er da ogs˚a meget at sætte sig ind
i SL ligesom i WOW
9:16 Cleo Destiny: Det er bare to forskellige omr˚ader eller verdener og regler
9:16 Chenet Shan: det er slet ikke liges˚a kompliceret efter min opfattelse
9:16 Chenet Shan: og du skal ikke have været der i rigtig lang tid for at have
spillet forskellige avatarer op tilhighlevels
9:17 Chenet Shan: det er en forudsætning for at kende spillet - det kan tage
halve og hele a˚r
9:17 You: kan der være noget om
9:17 You: Hvad er det s˚a virksomhederne kan bruge Secon Life til, efetr din
mening?
9:17 Chenet Shan: n˚ar jeg slutter med ... s˚a betyder det at der kommer mere
ellers kan I bare forsætte
9:18 You: ok det er en fin indikator
9:18 Chenet Shan: det synes jeg I skal spørgs virksomheder om
9:18 You: det har vi ogs˚a i sinde ;)
9:18 Chenet Shan: fint
9:18 You: men har du selv et bud? som observatør?
9:19 Chenet Shan: de kan bruge det p˚a naæsten lige s˚a mange forskellige
ma˚der som tilfældet i øvrigt
9:19 Chenet Shan: for det første er sl ikke bare sl...
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9:19 Chenet Shan: der er vidt, vidt, vidt forskellige øer, mainlands m.m. - s˚a
et spørgsma˚l om sl som s˚adan giver ikke mening for mit vedkommende
9:20 Chenet Shan: s˚a der er et meget bredt sprktrum af anvendelsesmu-
ligheder
9:20 You: Vi har slev tænkt p˚a at de rma˚ske ikke er s˚a meget salg i at være
i SL, men mere et spørgsm˚al om branding
9:20 Chenet Shan: man kan skelne mellem de virksomheder, som findes i rl
og som flytter en del af deres aktiviteter ind i sl
9:20 Chenet Shan: og s˚a de der etablerer sig som virksomheder kun i sl
9:21 Cleo Destiny: Hvaordan skelner man mellem dem?
9:21 Chenet Shan: de første kan f˚a lidt svært ved det, for de flytter som hov-
edregel blot ind med det de har i forvejen, som dengang virksomheder
gik p˚a nettet, hvor det blev brugt som en form for udvideet reklame-
brochure
9:21 Chenet Shan: men der skal nytænkes n˚ar man flytter ind i et nyt medis
9:22 Cleo Destiny: Ok
9:22 You: ja, synes du de er gode nok til det?
9:22 Chenet Shan: det kommer an p˚a hvad I mener med de?
9:22 You: Er de gode nok til at udnytte de muligheder de har, mener jeg
9:23 Chenet Shan: det er ogs˚a en meget bred kategori ;-)) hvem er de?
9:23 You: RL virksomheder der flytter in i SL er vores fokus
9:23 Chenet Shan: har I nogle eksempler
9:23 You: Fx. FL Smith?
9:24 Chenet Shan: har I snakket med dem?
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9:24 You: Det skal vi
9:24 Chenet Shan: okay
9:24 You: Der er selvfølgelig ogs˚a TV2, men dem snakker vi ikke lige med
9:24 Chenet Shan: okay s˚a svarer jeg meget generelt p˚a et generelt spørgsma˚l:
jeg synes ikke det er fantasien der præger de mange tiltag
9:24 You: det er mere s˚adan generelt, havd din vurdering er
9:25 You: Hvad kunne der fx. gøres for at de fik mere ud af det?
9:26 Chenet Shan: for nogles vedkommende er det, men det generelle indtryk
er det helt forventelige med nye medier: de starter altid med at blive
brugt ud fra forst˚aelesen af gamle medier. Det er en kommunikation-
sklassiker. det ved vi. ligesom web’et startede som en hypertekstversion
af brochurer, s˚a starter mange deres virksomhed med at bygge en kopi
af deres hovedbygning. blot sdom eksempel
9:26 Chenet Shan: ...
9:26 Chenet Shan: s˚adan udvikler nye medier sig. i starten var filmen - i
stumfilmens dag - flimet teater, s˚a fandt det sit eget udtryk og sprog
9:27 Chenet Shan: s˚adan g˚ar det ogs˚a med sl eller andre former for virk-
somheder i vw
9:27 Cleo Destiny: Hvad st˚ar vw for?
9:27 Cleo Destiny: virtuel worlds?
9:27 Chenet Shan: nogle ma˚ give op fordi de iekke kan læser og tolke det
nye medies mulighedere mens andre finder de innovative tiltag ...
9:28 Chenet Shan: e-commerce er et rigtig godt eksempel og mon ikke sll
vil udvikle sig nogenlubnde p˚a samme m˚ade
9:28 You: Det ville være interessant ja
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9:28 You: ? Du har beskrevet at en person/avatar gennemg˚ar nogle livs-
cykluser, kan man sige det samme om virksomheder der etablerer sig i
SL?
9:28 Chenet Shan: det har nu taget ca 10 a˚r føt e-handel er sl˚aet rigtigt
igennem, men det blev sp˚aet den helt hurtihge genvej til rigdom da
web udviklingen tog fart
9:29 Chenet Shan: ja det kunne man sikkert godt forestille sig
9:29 You: men er ike lige noget du ved?
9:30 Chenet Shan: men det vil helt sikkert adskille sig fra virksomhed til
virksomhed, s˚a jeg tror det ewr væsentligt at I differentierer lidt mere
og præciserer
9:30 Chenet Shan: det var loige vejlederen, der stak hovedet frem, sorry:-))
9:30 You: tror jeg du har ret i
9:30 You: hehe helt ok
9:30 You: • Hvor stor betydning mener du virksomhedernes visuelle frem-
toning betyder i SL? Alts˚a b˚ade den virtuelle bygning de sætter op og
deres avatarer.
9:31 Chenet Shan: betydning for hvad?
9:31 You: For deres projekter her, deres branding og image
9:31 You: I rl g˚ar de jo meget op i det
9:32 Chenet Shan: de skal nok tænke meget anderledes her
9:32 You: Kan du give et eksempel?
9:32 Chenet Shan: det nytter ikke en døjt at lave en monumental og flot
creation eller bygning, hvis der ikke sker noget, hvis der ikke er events,
aktiviteter eller andet, som skaber interesse og trækker avatarer til
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9:33 Chenet Shan: det er bnoget af det sværeste og mest afgørende at finde
frem til de kommunikationsformer som intereseserer indbyggerne i sl
9:33 You: ja enig
9:33 Chenet Shan: tomme bygninger - de være sig nok s˚a flotte, er aldeles
uinteressante, de bliver omtalt som spøgelsesbygninger eller kulisser
9:34 Chenet Shan: s˚a noget af det dummeste man kan gøre er at tænke sin
eksisterende marketingstrategi blot nu i sl
9:34 Chenet Shan: det kommer ikke til at interessere nogen herinde
9:35 You: Er igen lidt om hvor gode de er til at udnytte deres muligeder.
Synes du virksomhederne er gode nok til at tænke over hvordan de kan
skabe et levende sted, eller bygger de bare bygninger?
9:35 You: generelt set
9:35 Chenet Shan: for øjeblikket bygger de fleste blot bygninger og bliver
glaade np˚ar deres logo ligger herinde
9:36 Chenet Shan: det flytter ikkenoget
9:36 Cleo Destiny: S˚a det er bare for at f˚a PR?
9:36 Chenet Shan: men det f˚ar de ikke
9:36 You: har du et eksempel p˚a nogen der har gjort noget anderledes der
virker?
9:36 Chenet Shan: det kan godt være de bliver besøgt en enkelt gang, men
s˚a kommer folk ikke tilbage medmindre der er nogetat komme for
9:37 You: nej
9:37 You: Er der generelt en rød trød mellem det image som virksomhederne
gerne vil vise i virkeligheden og den fremtoning de har i SL?
9:37 Chenet Shan: det kommer igen ;-)) helt an p˚a hvilke vi snakker om ...
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9:38 Chenet Shan: det er klart at de virksomheder der etablerer sig herinde
som en ny virksomhed er mindre tilbøjelige til blot at flytte deres tra-
ditionelle pr tænkning med sig herind
9:39 Chenet Shan: men de der blot vil brande oig markedsføre sig p˚a det
navn de tror de har i forvejen - eller ved - de blir ganske hurtigt uin-
teressante
9:39 You: ja, men store virksomheder, der ahr et stærkt brand i rl, tænker
de ogs˚a i de baner i SL, eller glemmer de det?
9:39 Chenet Shan: jeg er ved at løbe ud af tid - hvor lang tid havde I regnet
med
9:39 You: tager længere tid end vi lige havde regnet med. kan prøve at
springe nogle over
9:40 You: hvor lang tid har vi?
9:40 Chenet Shan: en fem minutters tid mere
9:40 You: ups
9:40 You: vi ser havd vi kan n˚a
9:40 You: • P˚a karrierdagen i SL med PowerMatch, var der flere virksomhe-
der der deltog for at finde nye medarbejdere. Vi kunne imidlertid ikke
umiddelbart se at disse virksomheder skrev noget om dette p˚a deres
hjemmeside. Tror du i virkeligheden mange virksomheder er bange for
at blive taget useriøst?
9:41 Chenet Shan: jeg tror mange er usikre p˚a mediet - det er nyt, og hvad
kan man mon risikere at rode sig ud i - det er klart nok
9:41 Chenet Shan: og s˚a er det stadig kun f˚a ildsjæle der er bag etableringen
i sl
9:41 You: ja, men havde ma˚ske været smart at kommunikere mere us at
man kunne komme og snakke med dem der
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9:42 Chenet Shan: ogs˚a for virksomheder som dem der deltog p˚a power-
matchen
9:42 You: ja
9:42 You: ? Hvorfor mener du, at mange virksomheder har trukket sig ud
af SL igen?
9:42 Chenet Shan: det tror jeg er den samme historie som da e-commerce
skulle etablere sig
9:42 Chenet Shan: f’ørst var der nogle ret febrile forestillinger om hav man
kunne ...
9:43 Chenet Shan: s˚a viste det sig at være svært, at kræve tid, investeringer
og frem for alt nytænkning ...
9:43 Chenet Shan: de der var efter et hurtigt pr fix eller et gold rush f˚ar s˚a
kolde fødder ...
9:44 Chenet Shan: det tager laaang tid at etablere sig i nye former og tænke
nyt og det er svært, h˚ardt surt arbejde med rigtig mange gratis og
ubetalte timer i det
9:44 You: og mange virksomehder har undervurderet det?
9:44 Chenet Shan: s˚a over tid bliver der en række virksomheder der gør de
erfaringer der skal til for at kunne fortsætte og bygge noget op
9:45 You: ok
9:45 You: ? Hvilke problemer mener du, at virksomheder vil støde p˚a i SL?
9:45 Chenet Shan: har I et afsluttende spm?
9:45 Chenet Shan: problemer ...
9:45 Chenet Shan: det er vel nogle af dem jeg netop har peget p˚a
9:45 You: ja n˚ar de etablere sig, ja lad os springe til det sidste
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9:46 Chenet Shan: jeg g˚ar ikke udd fra at I tænker p˚a tekniske m.m.
9:46 You: kunne være en del af det
9:46 Chenet Shan: der er mange begrænsninger i sl
9:46 Chenet Shan: men det er et meget stort kapitel som der ikkerigtig er
tid til at a˚bne
9:46 You: ok, ma˚ske et kort
9:47 Chenet Shan: har I et kort?
9:48 You: ved ikke om der kan svares kort
9:48 You: ? Tror du, at virtuelle verdener i en nær fremtid vil være en
naturlig del af fremtidens virksomheder? Og hvordan?
9:48 Chenet Shan: prøv
9:50 Chenet Shan: jeg ved ikke hvad der er naturligt ;-)) men ja, jeg er ikke
itvivl p˚a det punkt. om det lige blir sl, det tror jeg ikke eller det blir
ikke alene sl, men at det blir liges˚a almindeligt at være i vw som det i
dag er at være p˚a web’et det er jeg ikkei tvivl om
9:50 Cleo Destiny: Ok
9:50 You: bliver spændende at følge med i :)
9:50 Chenet Shan: jeg tror mange r& d afdelinger kan f˚a meget ud af
at eksperimentere her i de virtuelle omgivelser b˚ade np˚ar det gælder
ledelse, sa,marbejde, produktudvikling, testbeds m.m
9:51 You: s˚a de er rustet n˚ar det VW bliver mere udviklede?
9:52 Chenet Shan: det tror jeg afgjort, det er en god investering at gøre
nogle erfaringer i feltet
9:52 Chenet Shan: har I set min blog?
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9:52 You: ok :)
9:52 You: ja
9:52 You: har læst den igennem
9:53 You: er meget interante observationer
9:53 Chenet Shan: okay, for nu bliver jeg nødt til at hast videre til min næste
aftale ;-)) sorry at jeg blev forsinket, men I kan ringe tilmig, hvis I har
brug for at følge opp˚a nogle af spørgsma˚lene
9:53 You: Tusind tak for din tid
9:53 Cleo Destiny: Ja, tak, det kan være vi gør det :)
9:53 Chenet Shan: vi ses ;-))
9:53 Cleo Destiny: Ses :)
9:53 You: ja, hav en god aften
9:53 Chenet Shan: chaio;-)
9:54 Chenet Shan is Offline
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